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Señores miembros del Jurado, presentamos ante ustedes la Tesis titulada “Gestión 
administrativa en el desempeño laboral de los Trabajadores del Hospital  Nacional 
Alberto Sabogal Sologuren, Lima-2018”, con la finalidad de Determinar la  influencia  
de la gestión administrativa  en el desempeño laboral, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar para obtener el Grado 
Académico de Maestro en gestión pública. 
En el primer capítulo se expone la introducción, la misma que contiene realidad 
problemática, los trabajos previos, las teorías relacionadas al tema, la formulación del 
problema, la justificación del estudio, las hipótesis y los objetivos de investigación. 
Asimismo, en el segundo capítulo se presenta el método, en donde se abordan 
aspectos como: el diseño de investigación, las variables y su operacionalización, 
población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad, los métodos de análisis de datos y los aspectos éticos. Los capítulos III, 
los resultados de la investigación en el capítulo IV discusión, en el capítulo  V las 
conclusiones en el capítulo  VI, las recomendaciones y finalmente en el capítulo VII las 
referencias  y finalmente los anexos de estudio.  
 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 
 
Héctor Giraldo Padilla Fernández 
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La presente investigación titulada: “Gestión administrativa en el desempeño laboral de 
los Trabajadores del Hospital  Nacional Alberto Sabogal Sologuren, Lima-2018”, tuvo 
como objetivo general  determinar la incidencia  de la “Gestión administrativa en el 
desempeño laboral de los Trabajadores del Hospital  Nacional Alberto Sabogal 
Sologuren, Lima-2018”, el tipo de investigación fue básica, descriptivo, correlacional 
causal, de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental: transversal. 
La población estuvo formada por  80 trabajadores y la muestra fue censal  y el 
muestreo fue de tipo no probabilístico. La técnica empleada para recolectar 
información fue encuesta, y los instrumentos de recolección de datos fueron 
cuestionarios, que fueron debidamente validados a través de juicios de expertos y 
determinado su confiabilidad a través del estadístico de fiabilidad (Alfa de Cronbach,). 
Se llegaron a las siguientes conclusiones: En referencia se tiene los pseudo R 
cuadrado, lo que se estarían presentando es la dependencia porcentual de la gestión 
administrativa en el desempeño laboral de los trabajadores del hospital de Alberto 
Sabogal Sologuren 2018. Lo cual  se tiene el resultado de Cox y Snell igual a 0,471 
significa que el desempeño laboral se debe al 47,1 % de la gestión administrativa, sin 
embargo la dependencia más estable es el coeficiente de Nagelkerke, en cual el 
desempeño laboral se debe al 55 % de la gestión administrativa y el  p valor 0,000 < 
al valor 0,05 en la prueba de contraste  de verosimilitud rechaza la hipótesis nula en 
consecuencia: La Gestión administrativa influye en el desempeño laboral de los 
trabajadores del hospital de Alberto Sabogal Sologuren 2018 




The present investigation titled: "Administrative management in the labor performance 
of the Workers of the National Hospital Alberto Sabogal Sologuren, Lima-2018", had 
like general objective to determine the incidence of the "Administrative management in 
the labor performance of the Workers of the National Hospital Alberto Sabogal 
Sologuren, Lima-2018 ", the type of research was basic, descriptive, causal 
correlational, quantitative approach, non-experimental design: transversal. 
 
The population consisted of 80 workers and the sample was census and the 
sampling was non-probabilistic. The technique used to collect information was a 
survey, and the data collection instruments were questionnaires, which were duly 
validated through expert judgments and determined their reliability through the 
reliability statistics (Cronbach's Alpha,). 
 
The following conclusions were reached: In reference we have the pseudo R 
squared, what would be presented is the percentage dependence of the administrative 
management on the labor performance of the workers of the  hospital Alberto Sabogal 
Sologuren 2018. Which the result of Cox and Snell equal to 0.471 means that job 
performance is due to 47.1% of administrative management, however the most stable 
dependence is the Nagelkerke coefficient, in which the work performance is due to 55% 
of the administrative management and p value 0.000 <to the value 0.05 in the test of 
likelihood test rejects the null hypothesis as a result: The administrative management 
influences the work performance of the workers of the ESSALUD hospital Alberto 
Sabogal Sologuren 2018 
 


















1.1. Realidad problemática 
Internacionalmente las instituciones   están siempre en la  indagación constante 
para conseguir la excelencia y la vanguardia, que les permita ser competentes y 
mantenerse  en el  mercado globalizado,  Ecuador las instituciones  sobrepasaron 
las  reglas de permanencia en el mercado, siendo insuficiente, ya que no  aplicaron  
el modelo de gestión que permita la mejora de  la eficacia del personal 
consecuentemente  incremento  productivo. 
En  el Perú  Essalud existe la espontaneidad y empirismo en su  dirección, 
asimismo  sus órdenes no  son sometidas  a la  investigación sistemática de 
evaluación de manera permanente,  sus resultados deben tener como  finalidad 
presentar formas  adecuadas que resuelvan inconvenientes que  existan, los 
ejecutivos son encargados lograr  los objetivos y metas propuestas, del mismo 
modo el control administrativo se enmarca en  patrones tradicionales,  y recursos 
humanos poco capacitados. 
En el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, se observa que existe 
desconocimiento de las normas y reglas lo que origina que su desempeño laboral 
sea ineficiente  
La eficaz gestión comprende aspectos, entre ellos  la planificación, 
organización, ejecución, y control, donde el directivo debe  estar preparado para 
actuar en todos los ámbitos en consecuencia  fortalecer sus capacidades y 
conocimientos que le permita realizar un desempeño adecuado de los mismos. 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1 Internacional 
Caisa  (2014)  realizó su investigación La Gestión Administrativa y su impacto en el 
Desempeño Laboral en la Empresa Metalmecánica "Alhice" de la ciudad de 
Ambato". Universidad de Ampato, Ecuador. Por tal razón el presente trabajo está 
enfocado a contribuir con los resultados esperados por la empresa, es decir generar 
el crecimiento y desarrollo de la empresa y de su personal, utilizando herramientas 
de administración que contribuyan a mejorar la gestión administrativa. Se recopiló 
información tanto primario como secundario, recalcando que la investigación es 
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existente recopilada de los obreros, y en sus resultados considera existen errores 
de la gestión administrativa siendo preciso una estrategia que permita mejorar el 
desempeño laboral.  
Ortega  (2013) sustento su investigación  Gestión Administrativa del Talento 
Humano y su incidencia en las Empresas Públicas Administradoras de Agua 
Potable en la Provincia del Carchi”, objetivo analizar la gestión administrativa del 
Talento Humano para identificar el desempeño laboral de los empleados de la 
Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tulcán EPMAPA –
T su metodología descriptiva, comparativa y explicativa,  muestra  de estudio 87 
colaboradores, concluyo que su empresa  no brinda capacitación, ni cuenta con un 
programa de motivación personal,  falta de afianzamiento del trabajo en equipo,  la 
práctica del Empowerment   proceso estratégico para mejorar  la  relación laboral 
de la  organización,  aumenta  el compromiso y distribución de tareas 
administrativas en favor de la  atención del cliente interno y externo. 
 Sum  (2015)  sustento su tesis denominada  "Motivación y Desempeño 
Laboral, del personal de la empresa de alimentos de la zona 1 de Quetzaltenango” 
tesis de grado Universidad Rafael Landívar, su muestra fue  34 colaboradores, 
investigación   descriptivo, hizo uso de la prueba psicométrica que mide  el nivel de 
motivación con respuesta tipo Likert para establecer el grado del desempeño 
laboral de  los trabajadores, determinando en sus conclusiones la influencia que 
tiene la motivación  en el desempeño laboral de los trabajadores. 
         Nacional  
Montoya (2016) hizo su tesis de nombre Relación entre el clima organizacional y la 
evaluación del desempeño del personal en una empresa de servicios turísticos : 
caso PTS Perú 2015, su objetivo   determinar la relación entre dos variables, estudio 
transversal correlacional, su técnica fue cuantitativa y cualitativa a los  trabajadores, 
en la evaluación del clima organizacional, uso el instrumento OCQ de  50 ítems y 
para el desempeño, un cuestionario, de 21 ítems ,  sus resultados  demostrando 
que  el clima organizacional  se relaciona con la evaluación del desempeño del 




Cárdenas  (2015) sustento su tesis Gestión administrativa y desempeño 
laboral en el personal de la oficina general de seguridad y protección del Ministerio 
de Defensa, Lima-2015,  investigación de tipo básica, descriptivo – correlacional, 
diseño  no experimental y transeccional, su muestra 62 colaboradores, aplicándoles 
dos cuestionarios  de  Gestión administrativa, de  73 items y  Desempeño laboral, 
de 43 items  escala de respuesta  tipo Likert, para probar su hipótesis fue el 
estadístico Spearman, estableciendo  la relación de la gestión administrativa y el  
desempeño laboral del personal de la oficina de seguridad y protección del 
Ministerio de Defensa, Lima-2015,  su correlación  0.514,  correlación moderada. 
Martínez (2015) realizó una investigación  Gestión administrativa y 
desempeño laboral en los trabajadores administrativos de la unidad de 
administración del Instituto Nacional de Bienestar Familiar 2015, su objetivo 
establecer la correlación de las variables,  población fue de 80 Trabajadores, 
muestra censal consideró toda la población,  metodología fue hipotético-deductivo, 
diseño no experimental, correlacional, corte transversal, acumulando  la 
información que se desarrolló al aplicar los instrumentos que brindaron información 
relacionada con las variables , concluyendo en que la Gestión administrativa se 
relaciona con  el desempeño laboral en los trabajadores administrativos del Área 
de Administración del INABIF. Pueblo Libre. Lima. 2015; según resultados  Rho de 
Spearman de 0.416. 
1.3. Teorías relacionadas a la investigación 
Teorías relacionadas a la Gestión administrativas y Desempeño laboral  
Teoría clásica de la administración  
Inicio su desarrollo Fayol (1916)  época aproximadamente,  su teoría  fue expuesta 
por Taylor caracterizando el énfasis en la tarea realizada por el ejecutivo de  la 
administración científica por el énfasis en la estructura que la  organización debe 
tener para lograr la eficiencia. 
Al respecto Taylor, refirió que la eficiencia se obtiene por medio de  
racionalización del trabajo y eficiencia individual,  del mismo modo por el contrario  
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la  teoría clásica,  se origina  como un total  de la organización garantizando  la 
eficacia de los  involucrados. 
Para  Fayol la proposición se divide en: 
Funciones técnicas,  se relaciona con   producción de bienes o servicios 
de la empresa. 
Funciones comerciales, se relaciona con compra, venta e intercambio. 
Funciones financieras, se relaciona con búsqueda y gerencia de capitales. 
Funciones de seguridad, se relaciona con protección de los bienes y de las 
personas. 
Funciones contables, se relaciona con   inventarios, registros, balances, 
costos y estadísticas. 
Funciones administrativas, se relaciona con integración de las otras cinco 
funciones.  Las funciones administrativas coordinan y sincronizan las 
demás funciones de la empresa, siempre encima de ellas. 
Características: 
Según Hurtado (2008, p.37) refirió que es: 
Su universalidad. La administración existe donde exista un organismo social 
coordinando de manera sistemática con los  medios, desarrollándose  donde existe 
un organismo social, existiendo porque tiene que coordinar con sus medios. 
Su especificidad: por que  sus particularidades son típicas con otras ciencias, 
guardando función  económica, contable, productiva, mecánica, jurídica, etc. 
Siendo totalmente diferentes.  
Cuanto más grande es la  organización, su situación específica será 
administrar y disminuir lo importante de sus funciones. 
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Su unidad temporal: No obstante se diferencian en etapas, fases, elementos 
administrativos  debe darse únicamente  en  la organización en menor o  mayor 
grado,  contando con la mayoría de los  elementos administrativos.  
 
Unidad jerárquica: Se crea un cuerpo administrativo iniciándose con el 
secretario hasta el último empleado, respetando el  nivel de  autoridad establecido 
en  la institución. 
 
Valor  instrumental: por que permite llegar a un fin, es  práctico, buscando 
obtener resultados que estén  anticipadamente establecido. 
 
Flexibilidad: porque se adecua a las   necesidades personales. 
 
Amplitud de ejercicios: porque aplica los horizontes jerárquicos de la 




Al respecto  Munch, (2010)  manifestó  ”Es el conjunto de períodos continuados  
que permite que se efectúe la administración, comprende fases, etapas, funciones  
siendo su conocimiento esencial en la aplicación de métodos,  principios y  técnicas 
de manera correcta”. (p.67) 
Según Bernal, (2008) manifestó que: 
Es el conocimiento, herramientas y  técnicas de la tarea 
administrativa, referidas a la  planificación, es la dirección  de las 
instituciones con perspectivas hacia el futuro; advierte la división del 
trabajo en  áreas funcionales; Dirección, es la conducción del  
trabajador  para alcanzar  los objetivos previstos en la planificación; y 
el  Control, es la evaluación  y retroalimentación del desempeño de 
los trabajadores. (p. 74) 
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Terry, (2012) manifestó que: “Es el proceso donde  reside acciones de 
planificación, organización ejecución y control, que se elaboran para el logro de 
objetivos, mediante los recursos humanos y materia”. 
Dimensiones de la Gestión administrativa 
Primera dimensión: Planificación  
Al respecto Bernal, (2007).  
Establece objetivos detallando los procedimientos precisos para 
conseguir la mejor manera posible, determinando  pretender  
conseguir, lo que debe hacerse, cómo, cuándo y en qué orden 
debiendo ejecutar  actividades contempladas  en el  plan para 
alcanzar el punto definido anticipadamente. (p. 96)  
Según Amaru, (2009). “se considera como la  herramienta de administración 
relacionadas  con el futuro; asimismo su  aplicación específica para tomar 
decisiones  buscan tener influencia  para  el futuro poniendo  en  práctica  sus  
medidas de planificación”. 
Segunda dimensión: Organización  
Al respecto Amaru, (2009). “es un proceso de organización que consiste en la 
división del trabajo atribuyendo responsabilidad e influencia a los colaboradores”.  
Fred, (2008).  
“Es conseguir  esfuerzo que defina  tareas y relaciones de autoridad. 
Organizando y   definiendo  quien hace que y le reporta a quien, 
incluyendo las  actividades administrativas que culmina en  la 
distribución de trabajos  en relación a  la  autoridad,  a las áreas 




Bernal (2007) refirió que:  
Proceso que determina tareas necesarias de realización para lograr 
lo planeado, diseñando puestos y especificando tareas, creando 
estructura de la organización estableciendo procedimientos y 
asignando recursos. (p. 96) 
Tercera dimensión: Dirección  
Bernal, (2007) manifestó que: 
Es el proceso relacionado de la motivación y liderazgo de los 
trabajadores, el equipo de trabajo, habilidad de  comunicación, para 
resolver  conflictos, cuya finalidad es dirigir a los trabajadores  para 
logar el objetivos planteados en la planificación. (p. 96) 
Coulter, (2005), refirió que es “una ocupación administrativa consistente  en 
la motivación  de  personas teniendo influencia  en ellas y sus equipos con el fin de 
que efectúen sus labores para lograr los  objetivos organizacionales”. 
Cuarta dimensión: Control 
Según  Cummings, (2007) refirió   “proceso que determina, ejecutando, 
incrementando  aplicando las  medidas de corrección, permitiendo que su ejecución 
desarrolle lo planeado”.  
Al respecto (Bernal, 2007) es: 
Consiste  en la evaluación y retroalimentación , proveyendo la 
institución  la información de su  desempeño y  la dinámica del 
ambiente donde  opera, su finalidad es alcanzar los objetivos de 
manera eficiente. (p. 96) 
2.3.2 Teorías relacionadas al desempeño laboral 
Velázquez (2013) afirmó:  
Es la valoración del desempeño,  instrumento utilizado en  
comprobación del cumplimiento de las metas propuestas en el  nivel 
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individual, permitiendo  medir de manera  objetiva e integral la 
dirección profesional, así como  logro de resultados  que determine  la 
existencia de inconvenientes referidos  a la integración de un 
empleado/a en la institución, Identificando  las  privaciones y 
problemas del personal evaluado,  estableciendo  lo que evalúa y la 
forma en que va a realizar en un periodo de tiempo, estableciendo 
normas, disminuyendo el riesgo donde la evaluación se encuentre 
influenciada por prejuicios y conocimientos personales. (p.56) 
Velázquez (2013) sostuvo que “es el instrumento a favor del sistema de  
gestión de los recursos humanos, donde sus efectos pueden ser  utilizados en el 
desarrollo o mejora de otros programas” (p.56) 
Evaluación en el desempeño laboral  
Al respecto   Alles (2002) manifestó que   “antes que el director emita su opinión 
personal del desempeño laboral,  planificando primero de manera adecuada su 
evaluación precisando, comunicando juicios de evaluación  y instrumentos a utilizar, 
que no sea subjetiva, sino contextualizada y oportuna para lograr las metas  de la 
organización ”. (p.52) 
Su valoración se da en un  contexto en donde el trabajador reciba  apoyo, 
mejorando su desempeño, ejecutando una gestión  obteniendo un buen efecto,  y 
no convertirse en una herramienta de calificación  cuando su resultado sea  
negativo, siendo necesario usar  medidores,  puesto que contando  con ellos 
permitirá  medir el desempeño, y al no tenerlos, corrige  y no previene, logrando 
resultados ineficientes, debiendo  planear adecuadamente  la información y 
formación conveniente a todos los colaboradores. 
Desempeño laboral 
Según Gilbert (2003) refirió que son: 
Las  acciones observadas en los empleados importante para el 
objetivo de la organización, pudiendo  ser medidos en métodos de  




Según Alles (2002, p.21)  
“Permite al trabajador manifestarse   en las competencias que integra, 
como un sistema, conocimiento, experiencia, actitud, características 
personales y valores las mismas que  contribuyen para lograr los 
resultados deseados, conveniente a  exigencias técnicas, productivas 
y servicios en la institución”. 
Para  Robbins (2004, p. 264) “es la conducta  del colaborador para buscar  
los  objetivos fijados constituyendo una estrategia individual en el logro de  los 
objetivos contando con  características particulares”.  
Chiavenato , citado en Araujo y Guerra, 2007) refirió : 
“ es la eficacia del personal que labora en la organización, siendo  
importante en la institución, fusiona  las acciones del trabajador con 
su trabajo y su satisfacción laboral”, asimismo su desempeño es la 
combinación del actuación con sus efectos, debiendo  modificar 
primero lo que  hace con la finalidad de poder medir y observar la 
labor.  
Por otro lado  Stoner (1996, p.58) manifestó que “es la forma de  como los 
trabajadores laboran  de manera eficaz, para alcanzar sus metas propuestas, 
sometiéndose a reglas básicas establecidas ”.  
Dimensiones  
Primera Dimensión: Nivel de compromiso 
Al respecto  Alles (2002) manifestó que: 
“está referida a la  conducta del trabajador donde siente  propio los 
objetivos de la institución. Apoyando decisiones comprometiéndose   
para lograr los objetivos comunes, cumpliendo con los compromisos 
asumidos, en lo personal y profesional”. (p. 26) 
 Backer y Backer (1999)  “resalta los  aspectos  en relación a la organización 
como  sus metas y valores ” ( p. 100) 
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Meyer y Herscovith  (2001) “fuerza en que el trabajador se  vincula a la  
institución  implicando  el seguimiento de una  acción importante para la 
institución.”. (p. 301) 
Morris y Sherman, (1981) “es el  vínculo  que existe entre la institución  y su 
colaborador”. 
 
Segunda dimensión: Resolución de problemas 
Al respecto Alles (2002) sostuvó que: 
Es la capacidad para solucionar los problemas, originando 
satisfacción al cliente, atiende  sus necesidades por medio del 
compromiso, incluyendo habilidad para meditar solucionar los 
problemas futuros, iniciativa. Desarrollando solucionar teniendo en 
cuenta el   enfoque no tradicional de resolución de  problemas y 
comprensión de objetivos del cliente. (p.28) 
 
Según Flórez (2012), refirió: 
Es un  proceso de comunicación cuya  finalidad es la influencia  del 
comportamiento de los demás y ambas partes acuerdan ganar-ganar, 
finalmente pueden  creer que han ganado siendo responsabilidad del  
negociador revelar que  puntos fueron los  complementarios que 
permitieron  el desarrollo de la transacción. (p. 12) 
 
Al respecto Domínguez (2001) manifestó que: 
En una buena administración de  problemas es necesario  reconocer  
a las personas de edad madura con  experiencia suficiente y tengan  
capacidad para enfrentar con éxito  las circunstancias de conflicto. 
Pero, es un éxito que en ocasiones se interrumpe por fracasos 
preguntándose el  por qué del error, donde estuvo el mal manejo del 




Tercera dimensión: Nivel de Iniciativa 
Del mismo modo  Alles (2002, p.27) refirió que: 
Se encuentra referido a la  tendencia de actuar proactivamente y no 
pensando en que  hacer en el futuro, sus  horizontes sintetizar  las 
medidas tomadas en el pasado hasta encontrar soluciones a sus 
dificultades, anticipándose  a contextos a largo plazo, actuando  
creando oportunidades evitando  problemas para los demás, 
Elaborando técnicas de contingencia. 
Para Baer y Freese, (2003, p. 23) son “procedimientos de la institución,  formal 
o informal, apoyando y guiando la  aproximación al trabajo proactivo, autoiniciado, 
capaz de superar barreras y pro-organización”. 
  “son las capacidades de las empresas en su producción o comerciar bienes 
o servicios mejorando sus situaciones de calidad, quitando oportunidad a sus 
competitivos” (Correa et al, 2010, p. 26). 
1.4. Formulación del problema 
Problema general 
¿Cómo influye la Gestión administrativa en el desempeño laboral de los 
trabajadores del hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, Lima 2018? 
 
Problemas específicos 
Problemas específicos 1 
¿Cómo influye la gestión administrativa en el nivel de compromiso de  los 
trabajadores del hospital  Nacional Alberto Sabogal Sologuren, Lima 2018? 
 
Problemas específicos 2 
¿Cómo influye la gestión administrativa en la resolución de problemas de  los 




Problemas específicos 3 
¿Cómo influye la gestión administrativa en el nivel de iniciativa de  los trabajadores 
del hospital nacional  Alberto Sabogal Sologuren Lima 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
Justificación teórica  
Esta referida al planteamiento del problema, el resultado de la prueba de hipótesis 
y sus conclusiones obtenidas  del estudio, servirá  de consulta, en las futuras  
discusiones de las investigaciones. Asimismo, se desarrollará los aspectos teóricos 
de las variables de estudio, asimismo es importante porque pretende determinar la 
relación de las variables de estudio, contribuyendo al conocimiento científico en 
relación a las variables de estudio.  
Justificación practica  
El   estudio  justifica  la medida que busca  determinar la relación de las variables 
de estudio que se observa en sus colaboradores  del hospital nacional Alberto 
Sabogal Sologuren, Lima-2018,  permitiendo mejorar las  futuras investigaciones 
relacionadas al estudio de las variables de investigación. 
Justificación metodológica  
Se usarán métodos, procesos, técnicas e instrumentos para recolectar  datos,  que  
serán empleados en el presente estudio  titulado  gestión administrativa y 




La Gestión administrativa influye en el desempeño laboral de los trabajadores del 






Hipótesis especificas 1 
La gestión administrativa influye en el nivel de compromiso de los trabajadores del 
hospital nacional  Alberto Sabogal Sologuren Lima 2018 
Hipótesis especificas 2 
La gestión administrativa influye en la resolución de problemas  de los trabajadores 
del hospital nacional  Alberto Sabogal Sologuren Lima 2018 
Hipótesis especificas 3 
La gestión administrativa influye   en el nivel de iniciativa de los trabajadores del 




Determinar la influencia de la gestión administrativa en el desempeño laboral de los 
trabajadores del hospital nacional  Alberto Sabogal Sologuren Lima  2018 
 
Objetivos específicos  
Objetivos específicos 1  
Determinar la influencia de la gestión administrativa en el nivel de compromiso de 
los trabajadores del hospital nacional  Alberto Sabogal Sologuren Lima 2018 
 
Objetivos específicos  2 
Determinar la influencia de la gestión administrativa en la resolución de problemas 




Objetivos específicos 3 
Determinar la influencia de la gestión administrativa en el nivel de iniciativa de  los 






























2.1. Diseño de investigación 
 
Corresponde al diseño  no experimental, correlacional causal, transeccional  
 
Al respecto Carrasco (2005), “refirió que son variables independientes que 
carecen de manipulación intencional, analizando y estudiando  hechos reales 
posteriormente a su ocurrencia” (p.71).  
 
Es  correlacional, porque mide la relación de  variables del estudio. Asimismo   
Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 155) “establece  la relación  entre 
variables  y no pretende  analizar relaciones causales” 
 
Es correlacional causal su objetivo es describir las relaciones entre dos o màs 
variables en un determinado momento, son descripciones no de las variables 
individuales sino de sus relaciones, sean estas correlacionales o relaciones 
causales. 
 
Es transeccional para  selección de información  lo realiza en un momento 
determinado.   Hernández,  et al  (2010, p. 151). 
 
Diseño fue correlación causal que existe entre dos variables, dependiente e 
independiente.  
Grafica 
                        V1                                                                                        V2 
                                                          M 
M : Muestra  
V1 : Gestión administrativa 
V2 : Desempeño laboral 








Es el método  que permite  alcanzar los objetivos de un estudio, metodología que 
es utilizada  en la investigación, del fenómeno dentro del contexto real. Díaz , Luna 
(2014, p.43)   
 
Método hipotético deductivo  
Al respecto Quispe, (2011) refirió que: “ su finalidad es  acumular  particularidades 
verdadera,  a través  un proceso inductivo formulándose la hipótesis, derivada de  
supuestos  donde el  contraste con la realidad permitirá  comprobar la hipótesis 
propuesta. (p. 203). 
 
Tipo de estudio:  
Se encuentra  dentro del estudio básica.  
 
Investigación básica  
Carrasco (2005), señaló “tiene la finalidad de producir nuevos conocimientos para 
ampliar y profundizar teorías sociales no tiene propósitos aplicativos inmediatos, su 
objetivo  amplia y profundiza el conocimiento científico analizándolas  para 
perfeccionar sus contenidos” (p.49). 
 








Según Bernal, (2008) manifestó que: 
Es el conocimiento, herramientas y  técnicas de la tarea 
administrativa, referidas a la  planificación, es la dirección  de las 
instituciones con perspectivas hacia el futuro; advierte la división del 
trabajo en  áreas funcionales; Dirección, es la conducción del  
trabajador  para alcanzar  los objetivos previstos en la planificación; y 
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el  Control, es la evaluación  y retroalimentación del desempeño de 
los trabajadores. (p. 74) 
Definición operacional  
 
Serà medida con cuatro dimensiones planificación, organización, dirección y 
control en un cuestionario de  23 items con escala de respuesta Likert. 
 
Desempeño laboral  
 
Definición conceptual  
 
Según Alles (2002, p.21)  
“Permite al trabajador manifestarse   en las competencias que integra, 
como un sistema, conocimiento, experiencia, actitud, características 
personales y valores las mismas que  contribuyen para lograr los 
resultados deseados, conveniente a  exigencias técnicas, productivas 
y servicios en la institución”. 
Definición operacional  
Será medida con tres dimensiones  Nivel de compromiso, Resolución de problemas 
Nivel de iniciativa, en un cuestionario de 22 items en escala de respuesta likert Nivel 




2.2.2. Operacionalizaciòn  
Tabla 1 







Operacionalización de la variable desempeño laboral 
 
2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población 
Refiere   Francia (1988), refirió es  “ conjunto de elementos referidos al estudio, de   
unidades del muestreo” (p. 36). 







Guillén y Valderrama (2015). “es representativa,  constituye el subconjunto de la 
población con  las mismas particularidades de la población” (p. 65). 
Estuvo conformada por 80 trabajadores del hospital  Alberto Sabogal 
Sologuren  2018. 
2.3.3 Muestreo  
Al respecto Malhotra (2004) “ manifestó  es  la suma de elementos procesados 
en  la información del investigador,   efectuándose sobre ellas  hipótesis. (p. 
38) 
Su muestreo fue  aleatorio estratificado, debido a que sus  elementos de 
la muestra trabajan. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnica 
Según, Arias (2006, p. 53), “esta refiere a las  diferentes formas para obtener  
información”, entre ellas esta observación directa, encuesta, entrevista,  análisis 
documental,  contenido, etc.  
2.4.2Técnica la encuesta   
Se usó  la técnica de  encuesta, método para recolectar  información, a través del 
cuestionario, recogiendo actitudes, opiniones y datos relacionados a la muestra de 
estudio. (Fernández, et al, 2010). 
Instrumento 
 “Son medios materiales empleados en el recojo y almacenamiento  de 
investigación” entre ellos , formatos de cuestionarios y guía de entrevistas. Arias 
(2006, p. 53) 
 
 
Cuestionario   
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Método utilizado para acumular investigación luego de preguntas relacionados a un  
tema determinando al final  las puntuaciones globales, las cuales afirman si es un 
instrumento usado en la recabaciòn, cuantificaciòn, generalizar y confrontar la 
encuesta recolectada. (Fernández, y otros, 2010). 
Ficha técnica de instrumento: V1  
Datos generales  




     Macassi Vásquez, Doris 
Héctor Giraldo  Padilla Fernández 
Lima Perú 2018 
Objetivo:  Describe  características de la  gestión administrativa 
Administración: Individual 
Duración: 15 minutos 
Significación:  El cuestionario está referido a determinar la 
influencia entre la gestión administrativa y el 
desempeño laboral  
Estructura:  La escala consta de 23  ítems, con 05 alternativas 
de respuesta de opción múltiple, de tipo Likert, 
como: Nunca (1),  Casi nunca (2),  A veces (3), Casi 
siempre (4) y Siempre (5). Asimismo, la escala está 
conformada por 04 dimensiones, donde los ítems 
se presentan en forma de proposiciones con 
dirección positiva y negativa sobre el Aprendizaje 
organizacional. 
 
Ficha técnica de instrumento: V2  
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Título: Evaluación  desempeño laboral 
Autor: 
Adaptado 
     Br.  Trinidad Huaman Sutta 
Héctor Giraldo  Padilla Fernández 
Procedencia: Lima - Perú-2018 
Objetivo:  Describir las características del desempeño 
laboral. 
Administración: Individual 
Duración: 15 minutos 
Significación:  El cuestionario está referido a determinar la 
relación entre la gestión administrativa  y 
desempeño laboral 
Estructura:  La escala consta de 22 ítems, con 05 
alternativas de respuesta de opción múltiple, de 
tipo Likert, como: Nunca (1),  Casi nunca (2),  A 
veces (3), Casi siempre (4) y Siempre (5). 
Asimismo, la escala está conformada por 03 
dimensiones, donde los ítems se presentan en 
forma de proposiciones con dirección positiva y 
negativa. 
2.4.3 Validación y confiabilidad del instrumento 
Validez  
Refiere Hernández, et al (2010), “grado  que mide  un instrumento  en verdad de la 
variable que pretende medir” (p.201). 
 
Conocimiento estable sobre  resultados del estudio presentando  valor 
científico, sus instrumentos deben ser confiables y válidos, que determinen su  
validez antes de aplicados siendo  sometidos a una validación de contenido, 




Determina  la confianza del  instrumento, aplicando la prueba del Alfa de Cronbach, 
su muestra piloto fue de  20 colaboradores, procesando posteriormente datos, con 
el  Programa Estadístico SPSS V. 23. 
 
Al respecto Hernández, et al (2010), refirió  “el grado que un instrumento 
origina resultados consistentes y coherentes”. (p. 200). 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Se efectuó el estudio piloto que determina  la confiabilidad del instrumento,  
aplicando posteriormente  a la muestra de estudio, que fueron elegidos por 
casualidad aplicándoseles  luego  los cuestionarios de escala de respuesta  Likert 
relacionado con las  variables de estudio. 
Posteriormente  se analizaron los datos obtenidos, cuyos resultados 
pertinentes se desarrollaron  en tablas y figuras, interpretadas, relacionadas al  
objetivos e hipótesis planteadas en el estudio, en el análisis descriptivo y la prueba 
de hipótesis. 
2.6. Aspectos éticos 
Las  consideraciones éticas del estudio, se realizaron  en  base al respeto, al 
anonimato de los colaboradores para el estudio, donde las encuestas son 
anónimas, teniendo en cuenta la aprobación previa  del trabajador del hospital de 
















III. Resultados  
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3.1 Análisis descriptivo  
 
Tabla 3 
Niveles de gestión administrativa según la percepción de  los trabajadores del 




Figura 1. Niveles de percepción de la gestión administrativa 
De la tabla 3 y figura 1, el 7,5% de  los trabajadores del hospital  Alberto 
Sabogal Sologuren 2018,  percibieron que la gestión administrativa  es 












Niveles de desempeño laboral  según la percepción de  los trabajadores del hospital  






Figura 2. Niveles de percepción del desempeño laboral 
De la tabla  y figura, el 11,3 % de  los trabajadores del hospital  Alberto 
Sabogal Sologuren 2018,  percibieron que el desempeño laboral es malo , 










Niveles de compromiso  según la percepción de  los trabajadores del hospital  






Figura 3. Niveles de percepción del nivel compromiso 
De la tabla  y figura, el 7,5 % de  los trabajadores del hospital  Alberto Sabogal 
Sologuren 2018,  percibieron que  el nivel de compromiso es malo, 45 % 








Niveles de resolución de problemas  según la percepción de  los trabajadores del 





Figura 4 Niveles de percepción de la resolución de problemas 
De la tabla  y figura, el 11,3 % de  los trabajadores del hospital  Alberto 
Sabogal Sologuren 2018,  percibieron que la resolución de problemas  es 















Niveles de iniciativa  según la percepción de  los trabajadores del hospital  Alberto 





Figura 5. Niveles de percepción del nivel de iniciativa 
De la tabla  y figura, el 8,8 % de  los trabajadores del hospital Alberto Sabogal 
Sologuren 2018,  percibieron que el  nivel de iniciativa es malo, 50 % percibieron 












3.2 Prueba de hipótesis general y especifica  
 
Hipótesis general 
Ho La Gestión administrativa no influye en el desempeño laboral de los trabajadores 
del hospital de Alberto Sabogal Sologuren 2018 
H1 La Gestión administrativa influye en el desempeño laboral de los trabajadores 
del hospital de Alberto Sabogal Sologuren 2018 
Tabla 8 
Determinación de ajuste de los datos para el modelo de la gestión administrativa 




Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 63,681    
Final 12,792 50,888 2 ,000 
Función de enlace: Logit. 
En cuanto al reporte del programa a partir de los datos, se tiene los siguientes 
resultados, los datos obtenidos estarían explicando que la gestión administrativa 
influye en el desempeño laboral de los trabajadores del hospital de Alberto Sabogal 
Sologuren 2018, los resultados de la tabla de acuerdo al Chi cuadrado es de 50,888 
y p_ valor (valor de significación) es igual a 0,000 frente a la significación estadística 
α igual a 0,05 (p_ valor <α) significa que los datos obtenidos se prestan para mostrar 
la dependencia de las variables de estudio. 
 
Tabla 9 
Determinación de las variables para el modelo de regresión logística ordinal 
 
 Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson ,314 2 ,855 
Desvianza ,583 2 ,747 
Función de enlace: Logit. 
Así mismo se muestran resultados de la bondad de ajuste de  la variable, el cual no 
se rechaza la hipótesis nula, por lo que con los datos de la variable es posible 
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mostrar la dependencia gracias a las variables y el modelo presentado estaría da  
dado por el valor estadístico de p_valor 0,855 frente al α igual 0,05 .Por tanto el 




Pseudo coeficiente de determinación de las variables 
 
Cox y Snell ,471 
Nagelkerke ,550 
McFadden ,329 
Función de enlace: Logit. 
 
En referencia se tiene los pseudo R cuadrado, lo que se estarían presentando es 
la dependencia porcentual de la gestión administrativa en el desempeño laboral de 
los trabajadores del hospital de Alberto Sabogal Sologuren 2018. Lo cual  se tiene 
el resultado de Cox y Snell igual a 0,471 significa que le desempeño laboral se debe 
al 47,1 % de la gestión administrativa, sin embargo la dependencia más estable es 





Hipótesis especifica 1 
Ho La gestión administrativa no influye en el nivel de compromiso de los 
trabajadores del hospital de Alberto Sabogal Sologuren 2018 
H1 La gestión administrativa influye en el nivel de compromiso de los trabajadores 
del hospital de Alberto Sabogal Sologuren 2018 
Tabla 11 
Determinación de ajuste de los datos para el modelo de la gestión administrativa 




Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 60,931    
Final 12,804 48,127 2 ,000 
Función de enlace: Logit. 
En cuanto al reporte del programa a partir de los datos, se tiene los siguientes 
resultados, los datos obtenidos estarían explicando que la gestión administrativa 
influye en el nivel de compromiso de los trabajadores del hospital de Alberto 
Sabogal Sologuren 2018, los resultados de la tabla de acuerdo al Chi cuadrado es 
de 48,127 y p_ valor (valor de significación) es igual a 0,000 frente a la significación 
estadística α igual a 0,05 (p_ valor <α) significa que los datos obtenidos se prestan 
para mostrar la dependencia de las variables de estudio. 
 
Tabla 12 
Determinación de las variables para el modelo de regresión logística ordinal 
 
 Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson ,277 2 ,871 
Desvianza ,511 2 ,775 
Función de enlace: Logit. 
Así mismo se muestran resultados de la bondad de ajuste de  la variable, el cual no 
se rechaza la hipótesis nula, por lo que con los datos de la variable es posible 
mostrar la dependencia gracias a las variables y el modelo presentado estaría da  
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dado por el valor estadístico de p_valor 0,871 frente al α igual 0,05 .Por tanto el 




Pseudo coeficiente de determinación de las variables 
 
Cox y Snell ,452 
Nagelkerke ,540 
McFadden ,332 
Función de enlace: Logit. 
 
En referencia se tiene los pseudo R cuadrado, lo que se estarían presentando es 
la dependencia porcentual de la gestión administrativa en el nivel de compromiso 
de los trabajadores del hospital de Alberto Sabogal Sologuren 2018. Lo cual  se 
tiene el resultado de Cox y Snell igual a 0,452 significa que el nivel de compromiso 
se debe al 45,2 % de la gestión administrativa, sin embargo la dependencia más 
estable es el coeficiente de Nagelkerke, en el cual el nivel de compromiso  se debe 






Hipótesis especifica 2 
Ho La gestión administrativa  no influye en la resolución de problemas de los 
trabajadores del hospital de Alberto Sabogal Sologuren 2018 
H1 La gestión administrativa influye en la resolución de problemas de los 
trabajadores del hospital de Alberto Sabogal Sologuren 2018 
Tabla 14 
Determinación de ajuste de los datos para el modelo de la gestión administrativa 
en la resolución de problemas de los trabajadores del hospital de Alberto Sabogal 
Sologuren 2018 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 39,675    
Final 18,545 21,130 2 ,000 
Función de enlace: Logit. 
En cuanto al reporte del programa a partir de los datos, se tiene los siguientes 
resultados, los datos obtenidos estarían explicando que la gestión administrativa 
influye en la resolución de problemas  de los trabajadores del hospital de Alberto 
Sabogal Sologuren 2018, los resultados de la tabla de acuerdo al Chi cuadrado es 
de 21,130  y p_ valor (valor de significación) es igual a 0,000 frente a la significación 
estadística α igual a 0,05 (p_ valor <α) significa que los datos obtenidos se prestan 
para mostrar la dependencia de las variables de estudio. 
 
Tabla 15 
Determinación de las variables para el modelo de regresión logística ordinal 
 
 Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson 2,808 2 ,246 
Desvianza 3,457 2 ,178 
Función de enlace: Logit. 
Así mismo se muestran resultados de la bondad de ajuste de  la variable, el cual no 
se rechaza la hipótesis nula, por lo que con los datos de la variable es posible 
mostrar la dependencia gracias a las variables y el modelo presentado estaría da  
dado por el valor estadístico de p_valor 0,246 frente al α igual 0,05 .Por tanto el 
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Pseudo coeficiente de determinación de las variables 
 
Cox y Snell ,232 
Nagelkerke ,272 
McFadden ,137 
Función de enlace: Logit. 
 
En referencia se tiene los pseudo R cuadrado, lo que se estarían presentando es 
la dependencia porcentual de la gestión administrativa en  la resolución de 
problemas  de los trabajadores del hospital de Alberto Sabogal Sologuren 2018. Lo 
cual  se tiene el resultado de Cox y Snell igual a 0,232 significa que la resolución 
de problemas  se debe al 23,2 % de la gestión administrativa, sin embargo la 
dependencia más estable es el coeficiente de Nagelkerke, en el cual la  resolución 






Hipótesis especifica 3 
Ho La gestión administrativa no influye   en el nivel de iniciativa de los trabajadores 
del hospital de Alberto Sabogal Sologuren 2018 
H1 La gestión administrativa influye   en el nivel de iniciativa de los trabajadores del 
hospital de Alberto Sabogal Sologuren 2018 
Tabla 17 
Determinación de ajuste de los datos para el modelo de la gestión administrativa 




Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 52,641    
Final 13,629 39,012 2 ,000 
Función de enlace: Logit. 
En cuanto al reporte del programa a partir de los datos, se tiene los siguientes 
resultados, los datos obtenidos estarían explicando que la gestión administrativa 
influye en el nivel de iniciativa de los trabajadores del hospital de Alberto Sabogal 
Sologuren 2018, los resultados de la tabla de acuerdo al Chi cuadrado es de 39,012 
y p_ valor (valor de significación) es igual a 0,000 frente a la significación estadística 
α igual a 0,05 (p_ valor <α) significa que los datos obtenidos se prestan para mostrar 
la dependencia de las variables de estudio. 
 
Tabla 18 
Determinación de las variables para el modelo de regresión logística ordinal 
 
 Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson ,471 2 ,790 
Desvianza ,849 2 ,654 
Función de enlace: Logit. 
Así mismo se muestran resultados de la bondad de ajuste de  la variable, el cual no 
se rechaza la hipótesis nula, por lo que con los datos de la variable es posible 
mostrar la dependencia gracias a las variables y el modelo presentado estaría da  
dado por el valor estadístico de p_valor 0,855 frente al α igual 0,05 .Por tanto el 
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Pseudo coeficiente de determinación de las variables 
 
Cox y Snell ,386 
Nagelkerke ,458 
McFadden ,264 
Función de enlace: Logit. 
En referencia se tiene los pseudo R cuadrado, lo que se estarían presentando es 
la dependencia porcentual de la gestión administrativa en  el nivel de iniciativa de 
los trabajadores del hospital de Alberto Sabogal Sologuren 2018. Lo cual  se tiene 
el resultado de Cox y Snell igual a 0,386 significa que el nivel de iniciativa se debe 
al 38,6 % de la gestión administrativa, sin embargo la dependencia más estable es 
el coeficiente de Nagelkerke, en el cual el nivel de iniciativa se debe al 45,8 % de 
































El objetivo general del estudio es determinar Gestión administrativa en el 
desempeño laboral de los Trabajadores del Hospital  Nacional Alberto Sabogal 
Sologuren, Lima-2018, para ello se tomo dos encuestas a la muestra de estudio 
siendo el resultado en relación a la hipótesis general que en referencia se tiene los 
pseudo R cuadrado, lo que se estarían presentando es la dependencia porcentual 
de la gestión administrativa en el desempeño laboral de los trabajadores del 
hospital de Essalud Alberto Sabogal Sologuren 2018. Lo cual  se tiene el resultado 
de Cox y Snell igual a 0,471 significa que le desempeño laboral se debe al 47,1 % 
de la gestión administrativa, sin embargo la dependencia más estable es el 
coeficiente de Nagelkerke, en cual el desempeño laboral se debe al 55 % de la 
gestión administrativa y el  p valor 0,000 < al valor 0,05 en la prueba de contraste  
de verosimilitud rechaza la hipótesis nula en consecuencia: La Gestión 
administrativa influye en el desempeño laboral de los trabajadores del hospital de 
Essalud Alberto Sabogal Sologuren 2018, dichos resultados tienen similitud con 
Cárdenas  (2015) en su  tesis Gestión administrativa y desempeño laboral en el 
personal de la oficina general de seguridad y protección del Ministerio de Defensa, 
Lima-2015,  estableciendo que la gestión administrativa se relaciona con el  
desempeño laboral en el personal de la oficina de seguridad y protección del 
Ministerio de Defensa, Lima-2015,  una correlación de 0.514,  correlación 
moderada, asimismo Martínez (2015) en su tesis   Gestión administrativa y 
desempeño laboral en los trabajadores administrativos de la unidad de 
administración del Instituto Nacional de Bienestar Familiar 2015, la Gestión 
administrativa se relaciona significativamente con el desempeño laboral en los 
trabajadores administrativos del Área de Administración del INABIF. Pueblo Libre. 
Lima. 2015; con el coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.416, que indica 
un nivel moderado. 
Al respecto Bernal, (2008) manifestó que la gestión administrativa es el 
conocimiento,  herramientas y  técnicas de la tarea administrativa, referidas a la  
planificación, es la dirección  de las organizaciones hacia el futuro; Organización, 
advierte la división del trabajo áreas funcionales; Dirección, es la conducción de los 
trabajadores  para alcanzar  los objetivos previstos en la planificación; y el  Control, 
es la evaluación  y retroalimentación del desempeño de los trabajadores. (p. 74) 
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En relación al desempeño laboral  Alles (2002, p.21) refirió que “Permite al 
trabajador manifestarse   en las competencias que integra, como un sistema, 
conocimientos, experiencias, actitudes, características personales y valores que 
contribuyen con alcanzar los resultados esperados, conveniente a las exigencias 
técnicas, productivas y servicios de la institución”. 
Asimismo en relación a la prueba de la primera hipótesis especifica tiene en 
referencia se tiene los pseudo R cuadrado, lo que se estarían presentando es la 
dependencia porcentual de la gestión administrativa en el nivel de compromiso de 
los trabajadores del hospital de Essalud Alberto Sabogal Sologuren 2018. Lo cual  
se tiene el resultado de Cox y Snell igual a 0,452 significa que el nivel de 
compromiso se debe al 45,2 % de la gestión administrativa, sin embargo la 
dependencia más estable es el coeficiente de Nagelkerke, en el cual el nivel de 
compromiso  se debe al 54 % de la gestión administrativa y el  p valor 0,000 < al 
valor 0,05 en la prueba de contraste  de verosimilitud rechaza la hipótesis nula en 
consecuencia: La Gestión administrativa influye en el nivel de compromiso de los 
trabajadores del hospital de Essalud Alberto Sabogal, resultados que tienen 
coincidencia con Montoya (2016) en su tesis  Relación entre el clima organizacional 
y la evaluación del desempeño del personal en una empresa de servicios turísticos 
: caso PTS Perú 2015, sus resultados  demostrando la relación entre el clima 
organizacional y la evaluación del desempeño del personal, así como  de las nueve 
dimensiones del clima organizacional con el desempeño laboral, para  Alles (2002, 
p.26) el nivel de compromiso refirió es “Es la conducta laboral donde el trabajador 
siente  propio los objetivos de la institución. Apoyando decisiones 
comprometiéndose   para lograr los objetivos comunes, cumpliendo con los 
compromisos asumidos, en lo personal y profesional”.  
En relación a la prueba de la segunda hipótesis especifica los resultados 
determinan que se tiene los pseudo R cuadrado, lo que se estarían presentando es 
la dependencia porcentual de la gestión administrativa en  la resolución de 
problemas  de los trabajadores del hospital de Essalud Alberto Sabogal Sologuren 
2018. Lo cual  se tiene el resultado de Cox y Snell igual a 0,232 significa que la 
resolución de problemas  se debe al 23,2 % de la gestión administrativa, sin 
embargo la dependencia más estable es el coeficiente de Nagelkerke, en el cual la  
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resolución de problemas  se debe al 27,2 % de la gestión administrativa y el  p valor 
0,000 < al valor 0,05 en la prueba de contraste  de verosimilitud rechaza la hipótesis 
nula en consecuencia: La Gestión administrativa influye en la resolución de 
problemas de los trabajadores del hospital de Essalud Alberto Sabogal, al respecto 
los resultados coinciden con Caisa  (2014)  en su tesis  La Gestión Administrativa 
y su impacto en el Desempeño Laboral en la Empresa Metalmecánica "Alhice" de 
la ciudad de Ambato". Universidad de Ampato, Ecuador. Los datos arrojados por la 
investigación aplicada a los trabajadores de la empresa consideran que existen 
errores en la gestión administrativa y que es necesario un plan estratégico para 
mejorar el desempeño laboral. La investigación termina en sus conclusiones en que 
la Gestión Administrativa tiene impacto en el Desempeño Laboral en la Empresa 
Metalmecánica "Alhice" de la ciudad de Ambato, al respecto Alles (2002) sostuvó 
que la resolución de poblemas es la capacidad de crear solución a los problemas, 
originando satisfacción al cliente, atiende  sus necesidades por medio del nivel de 
compromiso, incluyendo capacidad para  idear soluciones a las problemáticas 
futuras, nivel de iniciativa. Desarrollando  solución en  base al  enfoque no 
tradicional para resolver problemas y comprensión de los objetivos del negocio del 
cliente y  su empresa. (p.28) 
Finalmente en la prueba de  la tercera hipótesis especifica se tiene los pseudo 
R cuadrado, lo que se estarían presentando es la dependencia porcentual de la 
gestión administrativa en  el nivel de iniciativa de los trabajadores del hospital de 
Essalud Alberto Sabogal Sologuren 2018. Lo cual  se tiene el resultado de Cox y 
Snell igual a 0,386 significa que el nivel de iniciativa se debe al 38,6 % de la gestión 
administrativa, sin embargo la dependencia más estable es el coeficiente de 
Nagelkerke, en el cual el nivel de iniciativa se debe al 45,8 % de la gestión 
administrativa y el  p valor 0,000 < al valor 0,05 en la prueba de contraste  de 
verosimilitud rechaza la hipótesis nula en consecuencia: La Gestión administrativa 
influye en el nivel de iniciativa de los trabajadores del hospital de Essalud Alberto 
Sabogal, al respecto Sum  (2015)  en su tesis "Motivación y Desempeño Laboral, 
del personal de la empresa de alimentos de la zona 1 de Quetzaltenango” establece 
el grado del desempeño laboral que tienen los colaboradores, determinando en sus 
conclusiones  que la motivación tiene influencia en el desempeño laboral de los 
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trabajadores, según Alles (2002, p.27) refirió que el nivel de iniciativa es la 
tendencia a actuar proactivamente y no en lo que hay que hacer en el futuro, sus  
niveles van desde sintetizar  las decisiones tomadas en el pasado hasta la 
búsqueda de soluciones a sus problemas, anticipándose  a contextos de  visión a 
largo plazo, actuando  para crear oportunidades evitando  problemas que no son 
























Primera:   La Gestión administrativa influye en el desempeño laboral de los 
trabajadores del hospital de Alberto Sabogal Sologuren 2018 
Segunda:   La Gestión administrativa influye en el nivel de compromiso de los 
trabajadores del hospital de Alberto Sabogal. 
Tercera:     La Gestión administrativa influye en la resolución de problemas de los 
trabajadores del hospital de Alberto Sabogal. 
Cuarta:   La Gestión administrativa influye en el nivel de iniciativa de los 


















Primera:  La gestión administrativa  debe ser fortalecida para  mejorar el desempeño 
laboral del personal del hospital de Alberto Sabogal, debiendo programar y 
efectuar evaluaciones para conseguir información sobre la satisfacción del 
usuario, a través de la metodología del cliente incognito para poder tomar 
medidas correctivas.  
Segunda: Usa la planificación administrativa, para medir el desempeño de los trabajadores 
y ver el cumplimiento de acciones y metas asignadas por el hospital 
Tercera:  Los ejecutivos deben realizar una supervisión dirigidas a los  jefes de 
con el fin  de que  realicen una buena dirección mejorando el liderazgo 
promoviendo y incentivando en el personal  un desempeño  eficiente y 
eficaz.  
Cuarta:  Los directivos  deben supervisar las tareas del personal y para mejorar 
su gestión; deben aplicar  medidas correctivas y lograr un buen 
desarrollo del plan operativo institucional. 
Quinta:  En la mejora de gestión administrativa y el desempeño laboral, debe 
realizar  supervisiones, apropiada toma de decisiones,  con el fin de 
lograr el cumplimiento de las actividades encomendadas, debiendo 
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Gestión administrativa en el desempeño laboral de los Trabajadores del Hospital Nacional 
Alberto Sabogal Sologuren, Lima-2018 
Br. Héctor Giraldo Padilla Fernández 
Escuela de Posgrado de la Universidad Cesar Vallejo 
Resumen 
La presente investigación titulada: “Gestión administrativa en el desempeño laboral de los 
Trabajadores del Hospital  Nacional Alberto Sabogal Sologuren, Lima-2018”, tuvo como 
objetivo general  determinar la incidencia  de la “Gestión administrativa en el desempeño laboral 
de los Trabajadores del Hospital  Nacional Alberto Sabogal Sologuren, Lima-2018”, el tipo de 
investigación fue básica, descriptivo, correlacional causal, de enfoque cuantitativo, de diseño no 
experimental: transversal. 
La población estuvo formada por  80 trabajadores y la muestra fue censal  y el muestreo 
fue de tipo no probabilístico. La técnica empleada para recolectar información fue encuesta, y 
los instrumentos de recolección de datos fueron cuestionarios, que fueron debidamente 
validados a través de juicios de expertos y determinado su confiabilidad a través del estadístico 
de fiabilidad (Alfa de Cronbach,). 
Se llegaron a las siguientes conclusiones: En referencia se tiene los pseudo R cuadrado, lo 
que se estarían presentando es la dependencia porcentual de la gestión administrativa en el 
desempeño laboral de los trabajadores del hospital de Alberto Sabogal Sologuren 2018. Lo cual  
se tiene el resultado de Cox y Snell igual a 0,471 significa que el desempeño laboral se debe al 
47,1 % de la gestión administrativa, sin embargo la dependencia más estable es el coeficiente de 
Nagelkerke, en cual el desempeño laboral se debe al 55 % de la gestión administrativa y el  p 
valor 0,000 < al valor 0,05 en la prueba de contraste  de verosimilitud rechaza la hipótesis nula 
en consecuencia: La Gestión administrativa influye en el desempeño laboral de los trabajadores 
del hospital de Alberto Sabogal Sologuren 2018 
Palabras claves: Gestión administrativa y desempeño laboral, trabajadores 
Abstract 
The present investigation titled: "Administrative management in the labor performance of the 
Workers of the National Hospital Alberto Sabogal Sologuren, Lima-2018", had like general 
objective to determine the incidence of the "Administrative management in the labor 
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performance of the Workers of the National Hospital Alberto Sabogal Sologuren, Lima-2018” 
the type of research was basic, descriptive, causal correlational, quantitative approach, non-
experimental design: transversal. 
The population consisted of 80 workers and the sample was census and the sampling was 
non-probabilistic. The technique used to collect information was a survey, and the data 
collection instruments were questionnaires, which were duly validated through expert judgments 
and determined their reliability through the reliability statistics (Cronbach's Alpha,). 
The following conclusions were reached: In reference we have the pseudo R squared, 
what would be presented is the percentage dependence of the administrative management on 
the labor performance of the workers of the  hospital Alberto Sabogal Sologuren 2018. Which 
the result of Cox and Snell equal to 0.471 means that job performance is due to 47.1% of 
administrative management, however the most stable dependence is the Nagelkerke coefficient, 
in which the work performance is due to 55% of the administrative management and p value 
0.000 <to the value 0.05 in the test of likelihood test rejects the null hypothesis as a result: The 
administrative management influences the work performance of the workers of the ESSALUD 
hospital Alberto Sabogal Sologuren 2018 
Keywords: administrative management and labor performance 
 
Introducción 
Antecedentes del problema 
A nivel internacional se presentó el estudio  de  Caisa  (2014)  realizó su investigación La Gestión 
Administrativa y su impacto en el Desempeño Laboral en la Empresa Metalmecánica "Alhice" de la ciudad de 
Ambato". Universidad de Ampato, Ecuador. Por tal razón el presente trabajo está enfocado a 
contribuir con los resultados esperados por la empresa, es decir generar el crecimiento y 
desarrollo de la empresa y de su personal, utilizando herramientas de administración que 
contribuyan a mejorar la gestión administrativa. Se recopiló información tanto primario como 
secundario, recalcando que la investigación es existente recopilada de los obreros, y en sus 
resultados considera existen errores de la gestión administrativa siendo preciso una estrategia 
que permita mejorar el desempeño laboral.  
Asimismo, Ortega  (2013) sustento su investigación  Gestión Administrativa del Talento 
Humano y su incidencia en las Empresas Públicas Administradoras de Agua Potable en la Provincia del 
Carchi”, objetivo analizar la gestión administrativa del Talento Humano para identificar el 
desempeño laboral de los empleados de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y 
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Alcantarillado de Tulcán EPMAPA –T su metodología descriptiva, comparativa y explicativa,  
muestra  de estudio 87 colaboradores, concluyo que su empresa  no brinda capacitación, ni 
cuenta con un programa de motivación personal,  falta de afianzamiento del trabajo en equipo,  
la práctica del Empowerment   proceso estratégico para mejorar  la  relación laboral de la  
organización,  aumenta  el compromiso y distribución de tareas administrativas en favor de la  
atención del cliente interno y externo. 
 A nivel  nacional  manifiesta  Montoya (2016) hizo su tesis de nombre Relación entre el clima 
organizacional y la evaluación del desempeño del personal en una empresa de servicios turísticos : caso PTS Perú 
2015, su objetivo   determinar la relación entre dos variables, estudio transversal correlacional, 
su técnica fue cuantitativa y cualitativa a los  trabajadores, en la evaluación del clima 
organizacional, uso el instrumento OCQ de  50 ítems y para el desempeño, un cuestionario, de 
21 ítems ,  sus resultados  demostrando que  el clima organizacional  se relaciona con la 
evaluación del desempeño del personal, así como  las nueve dimensiones del clima 
organizacional con el desempeño laboral. 
Cárdenas  (2015) sustento su tesis Gestión administrativa y desempeño laboral en el personal de la 
oficina general de seguridad y protección del Ministerio de Defensa, Lima-2015,  investigación de tipo 
básica, descriptivo – correlacional, diseño  no experimental y transeccional, su muestra 62 
colaboradores, aplicándoles dos cuestionarios  de  Gestión administrativa, de  73 items y  
Desempeño laboral, de 43 items  escala de respuesta  tipo Likert, para probar su hipótesis fue 
el estadístico Spearman, estableciendo  la relación de la gestión administrativa y el  desempeño 
laboral del personal de la oficina de seguridad y protección del Ministerio de Defensa, Lima-
2015,  su correlación  0.514,  correlación moderada. 
Para la variable Gestión administrativa  la fundamentación científica  en las definiciones 
que  conforman nuestra primera variable  se ha  tomado la definición de: 
Según Bernal, (2008) manifestó que: 
Es el conocimiento, herramientas y  técnicas de la tarea administrativa, referidas 
a la  planificación, es la dirección  de las instituciones con perspectivas hacia el 
futuro; advierte la división del trabajo en  áreas funcionales; Dirección, es la 
conducción del  trabajador  para alcanzar  los objetivos previstos en la 
planificación; y el  Control, es la evaluación  y retroalimentación del desempeño 
de los trabajadores. (p. 74) 
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Tene como dimensiones  
Dimensión 1: Planificación 
Dimensión 2: Organización  
Dimensión 3: Dirección  
Dimensión 3: Control  
 
Variable: Desempeño laboral  
Alles (2002) manifestó que   “antes que el director emita su opinión personal del 
desempeño laboral,  planificando primero de manera adecuada su evaluación precisando, 
comunicando juicios de evaluación  y instrumentos a utilizar, que no sea subjetiva, sino 
contextualizada y oportuna para lograr las metas  de la organización ”. (p.52) 
Dimensión 1: Nivel de compromiso 
Dimensión 2: Resolución de problemas 
Dimension 3: Nivel de iniciativa 
Problema General 
¿Cómo influye la Gestión administrativa en el desempeño laboral de los trabajadores del hospital 
Nacional Alberto Sabogal Sologuren, Lima 2018? 
Objetivo General 
Determinar la influencia de la gestión administrativa en el desempeño laboral de los trabajadores 
del hospital nacional  Alberto Sabogal Sologuren Lima  2018 
Hipótesis General. 
La Gestión administrativa influye en el desempeño laboral de los trabajadores del hospital 
nacional Alberto Sabogal Sologuren Lima 2018 
Metodología 
Enfoque.  
Fue cuantitativo. Según Hernández, et al   (2014), “emplea la recolección de datos para 
comprobar su hipótesis basadas  en la medición numérica y análisis estadístico, estableciendo  






Es básica, contribuye con un interés organizado de instrucciones científicas, no produce  
resultados útiles, se preocupa  para  recabar información sobre la  realidad que permita  conocer 
teóricamente y científicamente, encaminada a descubrir    elementos y códigos (Valderrama 
2007, p, 28). 
Método  
El método es el hipotético deductivo  Hernández, et al  (2014, p. 145), porque forma parte del 
método científico partiendo de  hipótesis que busca refutar o falsear deduciendo de ellas   
conclusiones y son confrontadas con los hechos.  
Diseño 
Corresponde al diseño  no experimental, correlacional causal, transeccional  
 
Al respecto Carrasco (2005), “refirió que son variables independientes que carecen de 
manipulación intencional, analizando y estudiando  hechos reales posteriormente a su 
ocurrencia” (p.71).  
Es  correlacional, porque mide la relación de  variables del estudio. Asimismo   Hernández, 
Fernández y Baptista (2010, p. 155) “establece  la relación  entre variables  y no pretende  analizar 
relaciones causales” 
Es correlacional causal su objetivo es describir las relaciones entre dos o màs variables en 
un determinado momento, son descripciones no de las variables individuales sino de sus 
relaciones, sean estas correlacionales o relaciones causales. 
Es transeccional para  selección de información  lo realiza en un momento determinado.   
Hernández,  et al  (2010, p. 151). 
Diseño fue correlación causal que existe entre dos variables, dependiente e independiente.  
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M : Muestra  
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V2 : Desempeño laboral 




Refiere   Francia (1988), refirió es  “ conjunto de elementos referidos al estudio, de   unidades 
del muestreo” (p. 36). 
Su población fue de   80 colaboradores del hospital Alberto Sabogal Sologuren 2018. 
Muestra  
Guillén y Valderrama (2015). “es representativa,  constituye el subconjunto de la población con  
las mismas particularidades de la población” (p. 65). 
Estuvo conformada por 80 trabajadores del hospital  Alberto Sabogal Sologuren  2018. 
Resultados 
Hipótesis general 
Ho La Gestión administrativa no influye en el desempeño laboral de los trabajadores del hospital 
de Alberto Sabogal Sologuren 2018 
H1 La Gestión administrativa influye en el desempeño laboral de los trabajadores del hospital 
de Alberto Sabogal Sologuren 2018 
Tabla 8 
Determinación de ajuste de los datos para el modelo de la gestión administrativa en el desempeño laboral de los 
trabajadores del hospital de Alberto Sabogal Sologuren 2018 
 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 63,681    
Final 12,792 50,888 2 ,000 
Función de enlace: Logit. 
En cuanto al reporte del programa a partir de los datos, se tiene los siguientes resultados, los 
datos obtenidos estarían explicando que la gestión administrativa influye en el desempeño 
laboral de los trabajadores del hospital de Alberto Sabogal Sologuren 2018, los resultados de la 
tabla de acuerdo al Chi cuadrado es de 50,888 y p_ valor (valor de significación) es igual a 0,000 
frente a la significación estadística α igual a 0,05 (p_ valor <α) significa que los datos obtenidos 






Determinación de las variables para el modelo de regresión logística ordinal 
 
 Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson ,314 2 ,855 
Desvianza ,583 2 ,747 
Función de enlace: Logit. 
Así mismo se muestran resultados de la bondad de ajuste de  la variable, el cual no se rechaza la 
hipótesis nula, por lo que con los datos de la variable es posible mostrar la dependencia gracias 
a las variables y el modelo presentado estaría da  dado por el valor estadístico de p_valor 0,855 
frente al α igual 0,05 .Por tanto el modelo y los resultados están explicando la dependencia de 
una variable sobre la otra. 
 
Tabla 10 
Pseudo coeficiente de determinación de las variables 
 
Cox y Snell ,471 
Nagelkerke ,550 
McFadden ,329 
Función de enlace: Logit. 
En referencia se tiene los pseudo R cuadrado, lo que se estarían presentando es la dependencia 
porcentual de la gestión administrativa en el desempeño laboral de los trabajadores del hospital 
de Alberto Sabogal Sologuren 2018. Lo cual  se tiene el resultado de Cox y Snell igual a 0,471 
significa que le desempeño laboral se debe al 47,1 % de la gestión administrativa, sin embargo 
la dependencia más estable es el coeficiente de Nagelkerke, en cual el desempeño laboral se debe 
al 55 % de la gestión administrativa. 
Discusión 
El objetivo general del estudio es determinar Gestión administrativa en el desempeño laboral 
de los Trabajadores del Hospital  Nacional Alberto Sabogal Sologuren, Lima-2018, para ello se 
tomo dos encuestas a la muestra de estudio siendo el resultado en relación a la hipótesis general 
que en referencia se tiene los pseudo R cuadrado, lo que se estarían presentando es la 
dependencia porcentual de la gestión administrativa en el desempeño laboral de los trabajadores 
del hospital de Essalud Alberto Sabogal Sologuren 2018. Lo cual  se tiene el resultado de Cox y 
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Snell igual a 0,471 significa que le desempeño laboral se debe al 47,1 % de la gestión 
administrativa, sin embargo la dependencia más estable es el coeficiente de Nagelkerke, en cual 
el desempeño laboral se debe al 55 % de la gestión administrativa y el  p valor 0,000 < al valor 
0,05 en la prueba de contraste  de verosimilitud rechaza la hipótesis nula en consecuencia: La 
Gestión administrativa influye en el desempeño laboral de los trabajadores del hospital de 
Essalud Alberto Sabogal Sologuren 2018, dichos resultados tienen similitud con Cárdenas  
(2015) en su  tesis Gestión administrativa y desempeño laboral en el personal de la oficina general de seguridad 
y protección del Ministerio de Defensa, Lima-2015,  estableciendo que la gestión administrativa se 
relaciona con el  desempeño laboral en el personal de la oficina de seguridad y protección del 
Ministerio de Defensa, Lima-2015,  una correlación de 0.514,  correlación moderada, asimismo 
Martínez (2015) en su tesis   Gestión administrativa y desempeño laboral en los trabajadores administrativos 
de la unidad de administración del Instituto Nacional de Bienestar Familiar 2015, la Gestión administrativa 
se relaciona significativamente con el desempeño laboral en los trabajadores administrativos del 
Área de Administración del INABIF. Pueblo Libre. Lima. 2015; con el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman de 0.416, que indica un nivel moderado. 
Al respecto Bernal, (2008) manifestó que la gestión administrativa es el conocimiento,  
herramientas y  técnicas de la tarea administrativa, referidas a la  planificación, es la dirección  
de las organizaciones hacia el futuro; Organización, advierte la división del trabajo áreas 
funcionales; Dirección, es la conducción de los trabajadores  para alcanzar  los objetivos 
previstos en la planificación; y el  Control, es la evaluación  y retroalimentación del desempeño 
de los trabajadores. (p. 74) 
En relación al desempeño laboral  Alles (2002, p.21) refirió que “Permite al trabajador 
manifestarse   en las competencias que integra, como un sistema, conocimientos, experiencias, 
actitudes, características personales y valores que contribuyen con alcanzar los resultados 
esperados, conveniente a las exigencias técnicas, productivas y servicios de la institución”. 
Asimismo en relación a la prueba de la primera hipótesis especifica tiene en referencia se 
tiene los pseudo R cuadrado, lo que se estarían presentando es la dependencia porcentual de la 
gestión administrativa en el nivel de compromiso de los trabajadores del hospital de Essalud 
Alberto Sabogal Sologuren 2018. Lo cual  se tiene el resultado de Cox y Snell igual a 0,452 
significa que el nivel de compromiso se debe al 45,2 % de la gestión administrativa, sin embargo 
la dependencia más estable es el coeficiente de Nagelkerke, en el cual el nivel de compromiso  
se debe al 54 % de la gestión administrativa y el  p valor 0,000 < al valor 0,05 en la prueba de 
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contraste  de verosimilitud rechaza la hipótesis nula en consecuencia: La Gestión administrativa 
influye en el nivel de compromiso de los trabajadores del hospital de Essalud Alberto Sabogal, 
resultados que tienen coincidencia con Montoya (2016) en su tesis  Relación entre el clima 
organizacional y la evaluación del desempeño del personal en una empresa de servicios turísticos : caso PTS Perú 
2015, sus resultados  demostrando la relación entre el clima organizacional y la evaluación del 
desempeño del personal, así como  de las nueve dimensiones del clima organizacional con el 
desempeño laboral, para  Alles (2002, p.26) el nivel de compromiso refirió es “Es la conducta 
laboral donde el trabajador siente  propio los objetivos de la institución. Apoyando decisiones 
comprometiéndose   para lograr los objetivos comunes, cumpliendo con los compromisos 
asumidos, en lo personal y profesional”.  
En relación a la prueba de la segunda hipótesis especifica los resultados determinan que 
se tiene los pseudo R cuadrado, lo que se estarían presentando es la dependencia porcentual de 
la gestión administrativa en  la resolución de problemas  de los trabajadores del hospital de 
Essalud Alberto Sabogal Sologuren 2018. Lo cual  se tiene el resultado de Cox y Snell igual a 
0,232 significa que la resolución de problemas  se debe al 23,2 % de la gestión administrativa, 
sin embargo la dependencia más estable es el coeficiente de Nagelkerke, en el cual la  resolución 
de problemas  se debe al 27,2 % de la gestión administrativa y el  p valor 0,000 < al valor 0,05 
en la prueba de contraste  de verosimilitud rechaza la hipótesis nula en consecuencia: La Gestión 
administrativa influye en la resolución de problemas de los trabajadores del hospital de Essalud 
Alberto Sabogal, al respecto los resultados coinciden con Caisa  (2014)  en su tesis  La Gestión 
Administrativa y su impacto en el Desempeño Laboral en la Empresa Metalmecánica "Alhice" de la ciudad de 
Ambato". Universidad de Ampato, Ecuador. Los datos arrojados por la investigación aplicada a 
los trabajadores de la empresa consideran que existen errores en la gestión administrativa y que 
es necesario un plan estratégico para mejorar el desempeño laboral. La investigación termina en 
sus conclusiones en que la Gestión Administrativa tiene impacto en el Desempeño Laboral en 
la Empresa Metalmecánica "Alhice" de la ciudad de Ambato, al respecto Alles (2002) sostuvó 
que la resolución de poblemas es la capacidad de crear solución a los problemas, originando 
satisfacción al cliente, atiende  sus necesidades por medio del nivel de compromiso, incluyendo 
capacidad para  idear soluciones a las problemáticas futuras, nivel de iniciativa. Desarrollando  
solución en  base al  enfoque no tradicional para resolver problemas y comprensión de los 
objetivos del negocio del cliente y  su empresa. (p.28) 
Finalmente en la prueba de  la tercera hipótesis especifica se tiene los pseudo R cuadrado, 
lo que se estarían presentando es la dependencia porcentual de la gestión administrativa en  el 
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nivel de iniciativa de los trabajadores del hospital de Essalud Alberto Sabogal Sologuren 2018. 
Lo cual  se tiene el resultado de Cox y Snell igual a 0,386 significa que el nivel de iniciativa se 
debe al 38,6 % de la gestión administrativa, sin embargo la dependencia más estable es el 
coeficiente de Nagelkerke, en el cual el nivel de iniciativa se debe al 45,8 % de la gestión 
administrativa y el  p valor 0,000 < al valor 0,05 en la prueba de contraste  de verosimilitud 
rechaza la hipótesis nula en consecuencia: La Gestión administrativa influye en el nivel de 
iniciativa de los trabajadores del hospital de Essalud Alberto Sabogal, al respecto Sum  (2015)  
en su tesis "Motivación y Desempeño Laboral, del personal de la empresa de alimentos de la zona 1 de 
Quetzaltenango” establece el grado del desempeño laboral que tienen los colaboradores, 
determinando en sus conclusiones  que la motivación tiene influencia en el desempeño laboral 
de los trabajadores, según Alles (2002, p.27) refirió que el nivel de iniciativa es la tendencia a 
actuar proactivamente y no en lo que hay que hacer en el futuro, sus  niveles van desde sintetizar  
las decisiones tomadas en el pasado hasta la búsqueda de soluciones a sus problemas, 
anticipándose  a contextos de  visión a largo plazo, actuando  para crear oportunidades evitando  
problemas que no son indudables para los demás, Elaborando planes de contingencia. 
Conclusiones 
 
La presente investigación ha permitido llegar a las siguientes conclusiones 
Primera:   La Gestión administrativa influye en el desempeño laboral de los trabajadores del 
hospital de Alberto Sabogal Sologuren 2018 
Segunda:   La Gestión administrativa influye en el nivel de compromiso de los trabajadores del 
hospital de Alberto Sabogal. 
Tercera:     La Gestión administrativa influye en la resolución de problemas de los trabajadores 
del hospital de Alberto Sabogal. 
Cuarta:   La Gestión administrativa influye en el nivel de iniciativa de los trabajadores del hospital 
de Alberto Sabogal. 
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Anexo 2 Matriz de consistencia 
Gestión administrativa en el desempeño laboral de los trabajadores del hospital de Alberto Sabogal Sologuren  2018 
Problema Objetivo Hipótesis Variables 
Problema general 
¿Cómo influye la Gestión 
administrativa en el 
desempeño laboral de los 
trabajadores del hospital de 




¿Cómo influye la gestión 
administrativa en el nivel 
de compromiso de los 
trabajadores del hospital de 
Alberto Sabogal Sologuren 
2018? 
¿Cómo influye la gestión 
administrativa en la 
resolución de problemas de 
los trabajadores del 
hospital de Alberto Sabogal 
Sologuren 2018? 
Objetivos general 
Determinar la influencia de 
la gestión administrativa en 
el desempeño laboral de los 
trabajadores del hospital de 
Alberto Sabogal Sologuren 
2018 
Objetivos específicos  
Determinar la influencia de 
la gestión administrativa en 
el nivel de compromiso de 
los trabajadores del 
hospital de Alberto Sabogal 
Sologuren 2018 
Determinar la influencia de 
la gestión administrativa en 
la resolución de problemas 
de los trabajadores del 
hospital de ESSALUD 
Alberto Sabogal Sologuren 
2018 
Hipótesis general 
La Gestión administrativa 
influye en el desempeño 
laboral de los trabajadores del 
hospital de ESSALUD Alberto 




La gestión administrativa 
influye en el nivel de 
compromiso de los 
trabajadores del hospital de 
Alberto Sabogal Sologuren 
2018 
La gestión administrativa 
influye en la resolución de 
problemas de los trabajadores 
del hospital de Alberto Sabogal 
Sologuren 2018 
 
Operacionalización de la variable gestión administrativa  
 












 Misión  
 Objetivos 
 Estrategias 







 Organización de los 
recursos  
 Delegación de funciones  






















Escala de Likert 
 Equivalencia: 
(1) Nunca 
(2) Casi nunca 
(3) A veces  



















¿Cómo influye la gestión 
administrativa en el nivel 
de iniciativa de los 
trabajadores del hospital de 






Determinar la influencia de 
la gestión administrativa en 
el nivel de iniciativa de los 
trabajadores del hospital de 
ESSALUD Alberto 
Sabogal Sologuren 2018 
 
La gestión administrativa 
influye   en el nivel de 
iniciativa de los trabajadores 







Operacionalización de la variable desempeño laboral  
 






Compromiso con los 
objetivos de la 
organización  
Cumplimiento de las 
responsabilidades 
asumidas  
Muestra un perfil ético 
profesional 
Establece para sí mismo 











(2) Casi nunca 


















Brinda soluciones a los 
problemas de trabajo 
Comprende las emociones 
de los trabajadores 
Dialoga con los 
trabajadores 


















Posee visión de mediano y 
largo plazo 
Asume la conducción de 
equipos de trabajo 







Tipo y diseño 
de 
investigación 









Población: 80  
trabajadores del 









Tamaño de muestra: 
80 





Se representarán en tablas y figuras el nivel y porcentaje de la 
variable y   




Se realizará la prueba de hipótesis general y especifica  Variable 2: Desempeño laboral  
Técnicas: Encuesta 






Anexo 3 Instrumentos 
CUESTIONARIO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
Instrucciones: 
Basado en su percepción de los servicios que brinda el hospital, responda los enunciados de acuerdo 
a la siguiente escala: 
1. Nunca  
2. Casi nunca  
3.  A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre  
                                       
DIMENSIONES/ítems 1 2 3 4 5 
DIMENSION 1: Planificación       
1. La visión de la institución es clara y comprensible       
2. La misión refleja las características de la institución       
3. Los objetivos expresan los cambios que la institución se propone       
4. La planificación realizada en la institución tiene resultados        
5. Se ha formulado el presupuesto y se ha establecido las fuentes de financiamiento 
(infraestructura, mobiliario y materiales) 
     
6. Se ha elaborado el Plan Anual de Trabajo en equipo       
DIMENSION 2: Organización       
7. Usted conoce como está organizada la institución       
8. Se define las tareas con equidad e idoneidad       
9. Las funciones del personal están definidas       
10. Se cumplen  las normas establecidas en el reglamento interno.      
DIMENSION 3: Dirección       
11. El director motiva a que se use bien los recursos de la institución       
12. Los miembros de la institución asumen con responsabilidad las tareas   y la concreción de 
las actividades técnico-profesionales  
     
13. Usted realiza sus tareas de acuerdo a su rol de funciones       
14. Se toma las decisiones democráticamente       
15. Se estimula la participación del personal      
16. Se formula un plan para cada actividad      
DIMENSION 4: Control       
17. Usted considera que hay un sistema transparente de supervisión        
18. Se evalúa cada proceso administrativo       
19. Se verifica las tareas administrativas realizadas en la institución       
20. Se orienta el trabajo administrativo en forma adecuada       
21. En la institución se promueve  la autoevaluación en las tareas realizadas       
22. Se evidencia el uso de instrumentos de evaluación       
23. La evaluación es usada para mejorar los procesos administrativos   
 






INSTRUMENTO DE DESEMPEÑO LABORAL 
 Instrucciones: 
Basado en su percepción de los servicios que brinda el hospital, responda los enunciados de acuerdo 
a la siguiente escala: 
1. Nunca  
2. Casi nunca  





NIVEL DE COMPROMISO 1 2 3 4 5 
1. Cumples  con los objetivos establecidos  de la organización       
2. Cumples con responsabilidad las tareas asumidas       
3. Muestras un perfil ético profesional      
4. Estableces para ti mismo objetivos de alto desempeño.      
5. Realizas una buena planificación, lo haces con suficiente antelación a la 
ejecución de actividades. 
     
6. Superas los inconvenientes cuando realizas tu planificación dentro de su 
área. 
     
7. Coordinas previamente las actividades a planificar con tus superiores y tus 
compañeros de trabajo. 
     
8. Aprovechas y maximizas los recursos asignados con criterio.      
RESOLUCION DE PROBLEMAS      
9. Brindas soluciones a los problemas de trabajo      
10. Comprendes las emociones de tu compañeros      
11. Dialoga con tus compañeros tratando de solucionar cuando tienen un 
problema 
     
12. Trabajas en equipo frente a casos delicados      
13. Realizas aportes importantes para mejorar tu trabajo, sugiriendo formas 
permita lograr  los objetivos de la institución 
     
14. Asumes funciones de manera inmediata cuando observas que no se 
logran cumplir los objetivos eficientemente y en los plazos otorgados. 
     
15. Propones métodos de solución de problemas laborales y lo difunde a tus 
colegas de trabajo. 
 
 
     
OPCIONES DE RESPUESTAS 
Nunca 1 
Casi nunca  2 
 A veces 3 
Casi siempre  4 
Siempre  5 
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NIVEL DE INICIATIVA      
16. Demuestra proactividad      
17. Te capacitas permanentemente      
18. Posees visión de mediano y largo plazo      
19. Asumes la conducción de equipos de trabajo      
20. Conoces y aplicas las normas de cumplimiento institucional      
21. Muestras respeto por el cumplimiento de las normas interna de la 
institución. 
     
22. Cumple con los procedimientos administrativos y legales de acuerdo a la 
normas vigente en la institución 










































































Anexo 6: Base de datos de la variable gestión administrativa 
  PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN CONTROL 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
2 3 2 4 3 4 4 3 4 4 2 4 3 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 5 
3 5 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
4 4 3 2 2 2 2 3 3 2 4 2 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 5 3 
5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
6 1 5 5 5 5 4 2 3 5 5 1 4 3 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 
7 2 3 4 4 4 4 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 
8 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 
9 3 4 4 3 4 4 3 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 3 
10 2 2 3 2 3 3 5 4 5 5 4 4 5 4 1 1 2 2 2 4 4 5 3 
11 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
12 3 1 5 4 4 5 5 4 5 3 4 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 3 3 
13 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 
15 4 2 4 4 3 4 4 2 4 4 2 4 4 4 2 4 3 3 2 3 3 2 4 
16 4 2 5 4 4 2 2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
17 1 3 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 
18 4 4 5 5 1 5 5 4 5 4 3 4 3 4 5 4 4 5 3 5 5 5 4 
19 1 2 4 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 4 
20 2 4 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 4 2 
21 5 1 5 3 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 
22 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 2 3 4 3 4 5 4 3 4 3 
23 4 4 3 4 3 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 2 5 4 
24 3 2 3 2 3 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 3 4 4 3 4 4 4 4 
25 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
26 4 1 1 2 3 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 5 2 
27 3 3 2 3 3 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 5 3 
28 1 2 3 2 2 3 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
29 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 
30 2 3 3 2 5 1 2 3 2 3 3 3 4 1 1 2 3 3 3 4 3 1 3 
31 4 3 4 5 3 4 5 3 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
32 3 5 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 4 
33 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 
34 3 2 4 5 2 3 1 3 1 3 1 4 2 3 1 2 3 1 3 1 3 3 2 
35 2 3 3 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 4 2 
36 2 5 3 2 5 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 3 2 
37 1 1 4 4 4 4 4 4 3 2 3 2 4 2 2 2 3 2 2 3 4 4 2 
38 3 2 1 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 
39 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 
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40 4 2 4 5 4 5 4 4 4 4 3 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 
41 4 2 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 
42 4 2 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 
43 4 2 4 5 4 5 4 4 4 4 3 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 
44 4 2 4 5 4 5 4 4 4 4 3 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 
45 3 3 4 4 3 3 3 2 3 2 4 4 4 3 5 3 3 4 3 4 3 5 3 
46 1 3 4 4 3 3 3 2 3 2 4 4 4 3 5 3 3 4 3 4 3 5 3 
47 3 4 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
48 3 4 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 3 4 3 3 3 3 1 3 
49 3 4 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
50 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 1 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 
51 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 
52 4 2 4 5 4 5 5 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
53 4 1 5 5 1 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
54 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 5 5 
55 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
56 3 2 1 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 
57 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
58 3 1 5 4 4 5 5 4 5 3 4 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 
59 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 
60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 1 2 
61 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 5 3 
62 4 2 5 4 4 2 2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
63 1 3 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 
64 4 4 5 5 1 5 5 4 5 4 3 4 3 4 5 4 4 5 3 5 5 4 3 
65 1 2 4 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 
66 2 4 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 
67 5 1 5 3 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 
68 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 2 3 4 3 4 5 4 3 4 3 
69 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 
70 3 2 3 2 3 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 3 4 4 3 4 4 4 2 
71 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
72 4 1 1 2 3 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 
73 1 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 
74 1 2 3 2 2 3 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
75 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
76 2 3 3 2 5 1 2 3 2 3 3 3 4 1 1 2 3 3 3 4 3 4 4 
77 4 3 4 5 3 4 5 3 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
78 3 5 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 5 5 
79 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 




Base de datos de la variable desempeño laboral 
  NIVEL DE COMPROMISO RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS NIVEL DE INICIATIVA 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
2 2 2 5 2 5 2 5 2 2 4 4 3 4 3 3 4 2 3 3 5 4 5 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 3 5 3 4 5 4 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 4 4 2 5 3 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 
6 1 3 5 3 5 5 4 4 3 4 5 2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 4 
7 4 4 1 2 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 
8 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 
9 4 4 5 5 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 3 
10 2 2 4 2 4 3 2 2 3 2 2 5 5 2 4 4 5 5 4 2 5 3 
11 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
12 3 5 2 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 3 3 
13 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 
14 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 
15 4 2 3 4 2 4 4 4 4 2 4 5 5 4 2 4 5 5 4 2 2 4 
16 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
17 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 
18 3 5 4 4 5 3 4 4 4 5 4 5 2 3 4 3 4 3 4 4 5 4 
19 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 3 2 4 5 3 1 5 4 
20 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 3 4 2 
21 5 3 4 3 5 2 5 2 4 3 5 5 3 5 4 5 4 3 4 3 4 3 
22 4 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 
23 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 
24 4 4 4 4 4 3 3 2 3 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
25 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 
26 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 5 2 
27 3 2 3 2 4 3 3 3 3 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 3 5 3 
28 2 2 1 2 4 2 2 2 2 2 1 3 3 3 2 2 3 3 3 1 2 3 
29 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 
30 1 2 3 4 2 3 2 4 2 5 2 5 2 5 5 2 5 2 5 2 1 3 
31 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 
32 3 4 2 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 2 2 4 
33 3 4 2 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 
34 3 2 3 2 1 2 3 2 3 1 2 1 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 
35 1 1 1 2 4 2 1 2 2 2 3 3 3 2 2 1 1 2 3 1 4 2 
36 1 2 2 3 5 1 3 2 2 2 1 3 2 2 3 2 3 2 1 1 3 2 
37 2 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 4 2 4 2 
38 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 3 5 5 3 5 5 3 4 3 5 5 5 
104 
 
39 5 5 2 5 5 2 4 2 4 2 2 5 5 2 5 2 4 2 4 2 5 2 
40 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 3 4 3 5 4 3 5 3 5 5 5 
41 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 
42 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 
43 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
44 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
45 4 3 5 3 5 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 5 5 5 3 5 3 
46 4 3 5 3 4 4 4 4 3 3 5 5 5 4 4 3 5 5 5 3 5 3 
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 2 5 2 4 4 
48 4 4 4 1 3 2 4 3 2 4 1 2 4 2 4 2 1 2 1 2 1 3 
49 2 4 4 2 4 5 4 2 4 4 2 2 5 4 2 4 4 2 5 4 4 4 
50 2 3 3 3 4 3 2 1 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
51 2 3 3 3 4 3 2 1 2 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
52 4 5 2 4 2 4 2 4 4 2 5 2 4 2 4 5 2 2 5 2 4 4 
53 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
54 2 3 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 2 3 2 5 2 4 3 5 5 
55 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 
56 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 
57 3 5 3 5 5 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 2 3 3 4 3 5 5 
58 5 5 4 5 3 3 5 5 3 5 5 2 5 3 5 3 5 5 3 5 5 5 
59 4 5 3 5 5 3 5 5 5 2 4 4 2 4 4 2 5 2 5 5 4 5 
60 3 2 2 2 5 2 5 3 2 5 5 3 5 5 3 3 5 3 5 3 1 2 
61 3 5 3 4 5 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 5 3 
62 5 5 5 5 2 5 2 5 3 5 2 3 2 5 3 2 5 3 2 5 5 5 
63 1 3 5 3 5 5 4 4 2 4 5 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
64 4 4 1 2 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 
65 4 2 4 5 2 4 2 5 4 2 5 2 5 4 4 2 5 2 4 4 4 5 
66 4 4 2 2 2 2 4 1 1 2 1 4 1 1 2 1 3 4 4 1 2 3 
67 2 2 4 3 4 3 2 2 3 2 2 5 5 2 4 4 5 5 4 2 5 3 
68 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
69 3 2 2 5 2 4 5 2 4 4 5 2 5 4 2 4 2 5 4 2 3 2 
70 5 2 4 5 2 5 2 5 2 5 2 2 5 2 5 2 4 2 2 5 4 2 
71 3 2 3 4 2 4 2 3 4 2 4 1 4 4 1 3 4 2 4 4 3 3 
72 4 2 3 1 2 4 2 1 2 2 2 2 5 2 2 1 2 3 2 2 1 2 
73 2 4 3 2 3 1 2 1 2 1 3 1 3 1 1 3 1 1 2 1 3 3 
74 1 3 3 3 4 3 2 1 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
75 2 3 3 3 4 3 2 1 2 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
76 2 5 4 2 5 2 5 2 4 2 5 2 4 2 4 2 4 2 5 2 4 4 
77 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
78 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 5 3 4 3 5 5 
79 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 2 4 2 4 4 2 3 3 2 3 4 4 
80 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 
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Anexo 7: Prints de resultados 
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